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Kementerian Pendidikan
Tinggi mengumumkan
2017 sebagai tahun penye­
lidikan translasional yang mana
memastikan penyelidikan mam­
pu diterjemahkan bagi penyele­
saian kepada isu nasional dan
antarabangsa.
Menteiinya, Datuk Seri Idris Ju­
soh, berkata sehubungan itu ke­
menterian akan menyediakan Pe­
lan Tindakan Keutamaan Penye­
lidikan 2017 dalam menjayakan
aspirasi berkenaan yang antara lain
akan memberi fokus kepada prog­
ram 'Grand Challenge', Matlamat
Pembangunan Mapan (SDG) Per­
tubuhan Bangsa­Bangsa Bersatu
(PBB) yang bakal diterajui oleh uni­
versiti penyelidikan di negara ini.
"Pelan ini juga memberi tumpuan
kepada penteqemahan penyelidi­
kan agar fokus, lebih berharga dan
relevan, selain mempromosi bakat
dalam kalangan penyelidik yang ter­
babit dalam bidang SDG serta re­
volusi industri keempat.
"la turut memfokuskan kepada
usaha memposisikan penyelidikan
untuk keunggulan global selaras
dengan Lonjakan 8 Pelan Pemba­
ngunan Pendidikan Malaysia (Pen­
didikan Tinggi) atau PPPM (PT)
2015­2025," katanya.
Beliau berkata demikian ketika
berucap menyampaikan Amanat
2017 Menteri Pendidikan Tmggi di
Pusat Konvensyen Antarabangsa
Putrajaya (PICC), di sini semalam.
Yang turut hadir Timbalannya,
Datuk Dr Mary Yap Kain Ching.
Penyelidikan translasional ada­
lah penemuan daripada asas sains
untuk meningkatkan kesihatan
serta kesejahteraan manusia.
'Menterjemah' penemuan
Idris berkata, dalam konteks pe­
nyelidikan perubatan, translasio­
nal bertujuan 'menteijemah' pe­
nemuan dalam penyelidikan asas
ke dalam amalan perubatan serta
hasil kesihatan yang bermakna.
"Antara contoh penyelidikan ini
ialah usaha Universiti Sains Ma­
laysia (USM) menerusi penyelidi­
kan dalam bidang teknologi mem­
bran yang digunakan untuk me­
rawat air bersih ketika banjir.
"Contoh lain ialah penyelidikan
padi oleh Universiti Putra Malaysia
(UPM) yang beijaya meningkatkan
hasil tanaman dan kualiti padi
serta Universiti Malaysia Sarawak
(UNIMAS) tentang pengesanan vi­
rus zika yang digunakan sempena
Sukan Olimpik di Brazil tahun la­
lu," katanya.
Selain itu beliau berkata, mulai
September depan, kementerian­
nya akan melaksanakan program
Gap Year yang julung kali diba­
ngunkan membabitkan lapan uni­
versiti awam (UA) yang antara lain
memberi peluang kepada maha­
siswa untuk menimba pengala­
man dalam melaksanakan keija
sukarelawan di agensi awam.
Katanya, antara universiti yang
bersetuju dalam pelaksanaan Gap
Year ialah Universiti Utara Malay­
sia (UUM), Universiti Teknologi Ma­
laysia (UTM), Universiti Teknologi
MARA (UftM) dan Universiti Ke­
bangsaan Malaysia (UKM).
"Gap Year ini bukanlah sesuatu
yang baharu, di universiti luar ne­
gara, pelajarnya selepas tahun per­
tama atau kedua pengajian boleh
berhenti selama setahun untuk
memasuM agensi, industri atau
menyertai khidmat negara.
"Jika universiti membenarkan
program Gap Year, universiti itu
sendiri boleh melaksanakan prog­
ram untuk mereka yang mengam­
bil Gap Year berkenaan," katanya.
Dalam pada itu, Idris berkata,
kementerian akan membentang­
kan pindaan Akta 555 dalam sesi
Parlimen pada Mac ini bagi me­
mastikan sektor pendidikan tinggi
swasta kekal kompetitif dan ber­
daya saing.
"Pindaan Akta 555 kali ini adalah
lebih menyeluruh dan akan mem­
perkemaskan amalan pengawalse­
liaan, prosedur kelulusan permo­
honan, selain menyentuh aspek pe­
milikan dan tenaga keija," katanya.
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